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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто сутність і складові елементи інтелектуального капіталу підприємства, такі як людський, структурний (ор-
ганізаційний), споживчий (інтерфейсний) та соціальний капітали. Людський капітал є ключовим чинником зростання, розвитку 
та забезпечення конкурентних переваг підприємства. Зроблено оцінку людського капіталу України порівняно з іншими країнами.
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КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены сущность и составляющие элементы интеллектуального капитала предприятия, такие как человечес-
кий, структурный (организационный), потребительский (интерфейсный) и социальный капиталы. Человеческий капитал являет-
ся ключевым фактором роста, развития и обеспечения конкурентных преимуществ предприятия. Выполнена оценка человечес-
кого капитала Украины в сравнении с другими странами.
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The essence and constituent elements of intellectual capital of an enterprise, such as human, structural (organizational), consumer 
(interface) and social capital are considered. Human capital is a key factor in the growth, development and maintenance of competitive 
advantages of the enterprise. The estimation of human capital of Ukraine in comparison with other countries is made.
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постановка проблеми. На початку XX ст., коли 
діловий світ був набагато простішим, ринкову вар-
тість підприємства переважно складала вартість мате-
ріальних активів, зокрема будівель, споруд, устатку-
вання, матеріальних запасів. Отже, ринкова вартість 
компанії практично збігалася з балансовою. Нині 
очевидним є відрив ринкової капіталізації підприєм-
ства від вартості його матеріальних активів. Різниця 
між ринковою вартістю підприємства і вартістю його 
матеріальних активів є показником вартості нема-
теріальних активів, які характеризуються відсут-
ністю відчутної форми, здатністю приносити при-
бутки та досить тривалим терміном використання. 
Серед нематеріальних активів одним із найваж-
ливіших є інтелектуальний капітал підприємства.
У сучасній теорії управління конкурентними пере-
вагами акцент робиться на так звані м’які фактори 
успіху, тобто соціально-економічні та морально-пси-
хологічні аспекти, такі як, зокрема, інтелектуальний 
капітал підприємства, корпоративна культура, моти-
вація персоналу, партнерські відносини, соціальна 
відповідальність бізнесу. Саме інтелектуальний капі-
тал є конкурентною перевагою високого порядку.
аналіз останніх досліджень і публікацій. Інтелек-
туальний капітал вивчали як вітчизняні, так і зару-
біжні автори. Серед них слід відзначити таких, як 
Е. Брукінг, Д.Л. Волков, Дж. Гелбрейт, О.А. Гріш-
нова, М.І. Долішній, Л. Едвінссон, К.В. Ковтуненко, 
Л.К. Семів, О.М. Собко, Е. Тоффлер, А.А. Чухно. 
Проте досі багато науковців продовжують розглядати 
тему інтелектуального капіталу.
Загальні теоретичні та методичні підходи до 
управління конкурентними перевагами підприєм-
ства сформовано у працях [1–6]. На важливості роз-
витку нематеріальних активів та інтелектуального 
капіталу підприємства наголошено в роботах [7–11]. 
Формування конкурентних переваг вимагає засто-
сування стратегічного підходу до визначення пер-
спектив розвитку підприємства, впровадження якого 
розкрито в роботі [12]. На забезпеченні якості як 
головного чинника конкурентоспроможності звер-
нуто увагу в роботі [13].
виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Незважаючи на значні досягнення в теорії 
та практиці управління підприємством, є низка про-
блем, які залишаються предметом дискусій та обго-
ворень вчених-економістів. Так, питання ролі інте-
лектуального капіталу, його складових елементів у 
механізмі забезпечення конкурентних переваг під-
приємства опрацьовані недостатньо повно.
мета статті полягає в уточненні сутності та ролі 
інтелектуального капіталу, його складових елемен-
тів у механізмі забезпечення конкурентних переваг 
підприємства.
виклад основного матеріалу дослідження. Важ-
ливу роль у механізмі формування конкурентних 
переваг підприємства відіграє його інтелектуальний 
капітал. Використання інтелектуального капіталу 
для розробки і впровадження нововведень є методом 
формування конкурентних переваг, що дає змогу 
прогресивним компаніям гарантувати своє вижи-
вання і становлення в умовах жорсткої конкуренції.
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Вдале впровадження та здійснення нововведень 
як результату інтелектуального капіталу приводить 
до створення нових високотехнологічних товарів і 
передових технологій. Це веде до збільшення ефек-
тивності виробництва, яке характеризується підви-
щенням продуктивності праці і зниженням собівар-
тості продукції.
Нині чіткого визначення поняття «інтелектуаль-
ний капітал» не існує. Е. Брукінг ототожнює інтелек-
туальний капітал з нематеріальними активами, які є 
підґрунтям існування та конкурентних переваг під-
приємства. Ключовими складовими є людські активи 
(знання, досвід, творчі здібності тощо), інтелектуальна 
власність, інфраструктурні та ринкові активи [14].
В.Л. Іноземцев дійшов висновку, що інтелекту-
альний капітал підприємства – це інформація і зна-
ння, які відіграють роль «колективного мозку», що 
акумулює знання працівників, інтелектуальну влас-
ність, нагромаджений досвід, організаційну струк-
туру, інформаційні мережі, імідж підприємства [15].
Д. Даффі наводить таке визначення: «інте-
лектуальний капітал – це сукупні знання, якими 
володіє організація в особі своїх співробітників, 
а також у вигляді методологій, патентів, архітектур 
і взаємозв’язків» [16].
Б.Б. Леонтьєв вважає, що інтелектуальний капі-
тал – це вартість усіх наявних інтелектуальних акти-
вів, включаючи інтелектуальну власність, природні 
та надбані розумові здібності й навички, а також 
нагромаджені бази знань і корисні відносини з 
іншими суб’єктами, тобто йдеться про бренди, клі-
єнтуру, фірмове найменування, канали збуту, ліцен-
зійні та інші угоди тощо [17].
А.А. Чухно під інтелектуальним капіталом розу-
міє «капітал, що акумулює наукові й професійно-тех-
нічні знання працівників, поєднує інтелектуальну 
працю та інтелектуальну власність, нагромаджений 
досвід, спілкування, організаційну структуру, інфор-
маційні мережі, тобто все те, що визначає імідж 
фірми та зміст її бізнесу [18].
Розрізняють три рівні дослідження інтелекту-
ального капіталу, а саме особистісний, мікроеконо-
мічний (рівень підприємства) та макроекономічний 
(національної економіки).
Більшість науковців виділяє три складові інте-
лектуального капіталу, такі як людський, структур-
ний та споживчий капітали. Проте думки вчених 
розходяться щодо основних його складових.
Під час своїх досліджень Л. Едвінссон та 
М. Мелоун включили до інтелектуального капіталу 
дві складові, такі як «структурний капітал» та «люд-
ський капітал» [19].
Інші науковці виділяють ще такі складові інте-
лектуального капіталу, як, зокрема, споживчий, 
організаційний, соціальний, партнерський, клієнт-
ський, технологічний, інфраструктурний, інновацій-
ний, процесний капітали.
У ході систематизації думок вчених про складові 
інтелектуального капіталу можна виділити такі його 
складові елементи, як людський, структурний (орга-
нізаційний), споживчий (інтерфейсний) та соціаль-
ний капітали (рис. 1).
Інтелектуальний капітал відіграє важливу роль 
в механізмі забезпечення конкурентних переваг під-
приємства. По-перше, він є одним із найважливіших 
нецінових чинників забезпечення конкурентних 
переваг та конкурентоспроможності. По-друге, інте-
лектуальний капітал є основною складовою нововве-
день, які разом з перевагами першого ходу є мето-
дами забезпечення конкурентних переваг.
Нині питання оцінки людського, структур-
ного (організаційного), споживчого (інтерфейсного) 
та соціального капіталу активно досліджуються і 
в зарубіжній, і у вітчизняній науковій літературі.
рис. 1. Складові інтелектуального капіталу
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Людський капітал є ключовим чинником зрос-
тання, розвитку та забезпечення конкурентних пере-
ваг підприємства. Навички працівників підвищують 
продуктивність праці та приводять до розробки і 
впровадження інновацій у компаніях. Під людським 
капіталом розуміють знання та навички, яким воло-
діють люди, що забезпечують їм здатність створю-
вати цінність у глобалізованій економічній системі 
світу.
Важливим питанням є оцінка людського капі-
талу, адже людський капітал, як бачимо, є базовою 
цінністю підприємства. Різні міжнародні організації 
розробили методики, які тією чи іншою мірою при-
датні для цілей оцінки людського капіталу. Оцінка 
якості людського капіталу та його складових елемен-
тів, що здійснена Світовим економічним форумом, 
представлена у звітах по глобалізованому людському 
капіталу [20].
Індекс глобального людського капіталу, розрахо-
ваний Світовим економічним форумом у 2017 році, 
оцінює ступінь, до якого країни оптимізували свій 
людський капітал на користь їх економік та самих 
людей. Оцінка людського капіталу побудована з 
використанням чотирьох підіндексів, які мають 
однакову питому вагу. Це підіндекси здібностей, 
використання, розвитку та ноу-хау. Підіндекс зді-
бностей кількісно визначає наявний запас освіти 
протягом поколінь внаслідок минулих освітніх інвес-
тицій, підіндекс використання охоплює застосування 
і накопичення навичок працівників серед дорослого 
населення, підіндекс розвитку відображає поточні 
зусилля з виховання, вміння та підвищення квалі-
фікації студентського корпусу та населення працез-
датного віку, підіндекс ноу-хау відображає ширину 
та глибину використання спеціальних навичок 
у роботі.
У звіті проаналізовано умови розвитку людського 
капіталу 130 країн світу за 21 показником, які були 
згруповані за такими чотирма групами: здібності 
(4 показники); використання (4 показники); розви-
ток (9 показників); ноу-хау (4 показники).
Результати глобального індексу людського капі-
талу у 2017 році визначають, наскільки добре кра-
їни розвивають свій людський капітал у масштабі від 
0 (гіршого) до 100 (найкращого) у п’яти різних віко-
вих групах: 0–14 років; 15–24 роки; 25–54 років; 
55–64 роки; 65 років і старше, щоб відобразити 
повний потенціал людського потенціалу країни. Він 
може бути використаний як інструмент оцінки про-
гресу в країнах і вказує на можливості навчання та 
обміну досвідом у сфері управління людським капі-
талом між країнами.
Узагальнені дані цього дослідження щодо Укра-
їни, країн-лідерів та аутсайдерів рейтингу, а також 
деяких країн, близьких нам територіально та за цим 
рейтингом, наведено у табл. 1.
Перші місця Індексу глобального людського капі-
талу у 2017 році посіли європейські країни, а саме 
Норвегія, Фінляндія та Швейцарія. Високі місця 
розміщення у цьому рейтингу мають також Сполу-
чені Штати Америки та Німеччина.
Оцінка людського капіталу, здійснена Світовим 
економічним форумом, охоплює 21 країну зі Схід-
ної Європи та Центральної Азії. За середнім рахун-
ком у 67,36 цей регіон посідає третє місце в глобаль-
ному масштабі після Північної Америки та Західної 
Європи. Вона включає кілька країн з успішним роз-
витком людського капіталу. Це Словенія (9 місце) та 
Естонія (12 місце). Російська Федерація у рейтингу 
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25. Показники України особливо високі порівняно 
з рівнем ВВП на душу населення.
висновки. Використання інтелектуального капі-
талу для розробки і впровадження нововведень є 
методом формування конкурентоспроможності орга-
нізації, що дає їй змогу отримувати конкурентні пере-
ваги високого рангу. Розглянуто сутність і складові 
елементи інтелектуального капіталу підприємства. 
Розрізняють три рівні дослідження інтелектуального 
капіталу, такі як особистісний, мікроекономічний 
(рівень підприємства) та макроекономічний (націо-
нальної економіки). Виділено такі складові елементи 
інтелектуального капіталу, як людський, структур-
ний (організаційний), споживчий (інтерфейсний) та 
соціальний капітали.
Людський капітал є ключовим чинником зрос-
тання, розвитку та забезпечення конкурентних пере-
ваг підприємства. Оцінка якості людського капіталу 
та його складових елементів здійснена Світовим еко-
номічним форумом і представлена у звітах з люд-
ського капіталу. Зроблено оцінку людського капі-
талу України порівняно з іншими країнами.
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